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RINGKASAN 
 
Sistem informasi fashion gallery dan pemesanan t-shirt pada distro 
ireng puteh kudus merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu 
proses penjualan dan pemesanan pada distro di kalangan pasar penjualan, 
sistem ini di harapkan bisa menambah daya dobrak promosi di Online site. 
Metode pengembangan sistem ini menggunakan metode Waterfall dan  
perancangan sistem menggunakan pemodelan UML (Unified Modeling 
Language). Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan 
menggunakan database MySql, sehingga diharapkan aplikasi ini dapat 
melakukan proses seleksi secara cepat dan tepat serta pengolahan database 
dalam skala besar. 
Kata kunci : Sistem Informasi, Penjualan, Pemesanan. 
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ABSTRACT 
 
Information system Fashion gallery and reservation t-shirt on Distro 
Ireng Puteh is application that is designed to assist in the sale and reservations 
which is expected to assist for marketing sales market. 
This system development method using Waterfall method and system 
design using modeling UML (Unified Modeling Language). The programming 
language used PHP and using MySQL database, so it is expected that these 
applications can perform selection process quick and precise and database 
processing on a large scale. 
Keywords: Information System, Sale, Reservations. 
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